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ОБЩЛЯ ХЛРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Система государственного уnрав.ления 11 реrул11рования 
11ннсстиционной и инновационной деякльности за годы рыночных реформ 
nретер11е.1а зна1 1ите.1ьные изменения, столкнувшись не толькu с такими 
серье-3ными проблема'.111. как резкое снf1жение объемов г1рuюводства. 
каrнпаньнuго сrроите,1ьства. инRеL1и11ий. отток кащ1тала 111 страны, но и с 
еще более важной nроблемой - сокращением масштабов инновационной 
деятельности, которая в значительной степени оnределясr стратегические 
перспективы и приор11те-rы развития. Так, в России с 1990 юла численность 
11срсона,1а. занято1·0 исследованf1ями и разработками . сократилась с 1,9 м.;~н . 
до 801 тыс. человек R 2007 г., 1 111с.10 организаций, выполняющих 
исследования и разработки, снижается. имrюрт технологий и усл)т 
технического характера в 2007 году в 2,2 раза превышал экспорт, а сырьевая 
направленность товарtюй струКl)'ры экспорта продолжает сохраняться и на 
протяже1111и последних лет. В условиях совре:11енного финансового кризиса 
данные 11роблемы будут выражаться в еще более противоречивой 11 острой 
форме. В целях комплексного решения обозначенных проблем, а таюке 
усиления инвеспщионно-и11новациоююй составляющей эко1юмического 
роста необходимы новые подходы к упраюению и государственному 
ре1ут1рованию инвесnщионноrо ра·шития отраслевых промышленных 
систем. В настоящее время обеспечение конкурентос11особности 
наукоемких производств в долгосрочной перспективе требует 
испо,1ь3ования действенных 1шстру:11снтов реалюации стратегических 
инновашюнно ориентированных программ кластерной модели ра'3АИ'П1Я 
промышленности российских регионов. 
Ко11курентосnособность страны , региона. любой территории 
011релеляется двуш1 основными факторами . Во-первых, ресу~:х;ным 
потенциалом и эффекrивностью его использования. а во-вторых. 
·эффективностью системы государственного регулирования 
инвестиционных rюmков. Несмотря на богатый ресурсный rютенциал. 
Россия '3ани\1ает позицию аутсайдера в международном рейтинге 
конкурентоспособности . В Jначительной степени это объясняется тем, что 
промыuu~е1111ый сектор экономики российских регионов характеризуется 
на.J1и•1ием сложвых общих проблем, среди которых, прежде всего, следует . 
отметить с.1едуюш11е : 
1) несбала11сированность орrанизационно-зкономической 
струКl)'рЫ про"'1ьШ.L'Jенности. нали•1ие организационных, сошiальных. 
·эко1юмичсских диспропорций; 
2) низкая эффекпш1юсть работы промышленного сt:ктора. 
выраженная в недсх..аточно высоком уровне производительности труда и 
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рентабельности: 
3) дО11госро•1ное инвестирование в регионах продолжает 
сдерживаться высокими рисками и неприемлемой 1L1Я большинства 
промышленных предприятий стоимостью кредитных ресурсов, а при 
достигнутъ1х значениях износа и прогрессирующем процессе старения 
основных производственных фондов рассчи1ъ~вать на увели'fение те'11nов 
приро1..Jа ВРП нельзя в силу того, что утрачивается база роста: 
4) отсутствие прогрессивных организационно-экономических 
форм взаимодействия хозяйствующих субъектов. Речь идет, прежде всего, о 
развитии кластеров и отраслевых субкластеров. 
Решение данных проблем требует совершенствования форм 
государственного регулирования инвестиционной деятельности 11 
соответствующего методического инструментария оценки социально­
экономической эффективности организационно-экономических мер 
государс'П!енного регулирования инвестиционной деятельности в 
промышленности. 
Интерес к исследуемой проблеме вызван еще и тем, что н 
настоящее время наблюдается новый этап в развиrnи системы 
государственного регулирования инвестиционной деятельности. В 
определенной степени это обусловлено мировым финансовым кризисом. 
Поскольку в условиях. когда сумма внешнего корпоративного долга России 
превысила в десятки раз величину внешнего государственноr·о долга, при 
этом использование корпоративной стратегии рефинансирования до.1гов 
становится затруднительным, государство вынуждено иска~ъ новые 
подходы и формы поддержки и регулирования деятельности, прежде все1 ·0. 
наукоемких и стратегически зна•н1мых отраслей промышленност11. Кро"1е 
того, новый этап в развитии системы rосударстве11ного регулированю1 
инвестиционно-инновашюнной деятельности связан с принятием закона 
«06 особых экономических зонах» и внесением соответствующих поправок 
в налоговый кодекс, а также с развитием объектов региональной 
инновационной инфраструктуры - технопарков (КИП «Мастер», «Идея» и 
др.), венчурных фондов и т JJ. Все это требует рассмотрения 1ювь1х 
подходов к исследованию проблем государственного рсгу.1ирования 
инвестиционной деятельности и разработки методик, позволяющих 
оценить социально-экономическую эффекn~вность, а также опреде.1ить 
основные направления качественного ее улучшения. В этой связи тема 
диссертационного исследования является актуальной и своевременной . 
Одной из наукоемких и стратегически значимых отрас11ей 
российской промышленности является отрасль машиностроения . От 
динамики развития машиностроения и прогрессивных качественных и 
количе1..-твенных изменений в его структуре зависит достижение 
необходимого роста производства и повышение его 
конкурентоспособности ·1а счет выхода на более высок11й технико­
технологический уровень развития . Однако на данный момент остается 
нерешенным uелый ряд проблем , свюанных с инвестиuионной 
деятельностью, развитием кластерной модели организации ач>асли 
машин0С1µоения, с формированием инновационной направленности его 
развития . Нет единого мнения о содержании системы государственного 
управления и регулирования, его механ111мах и, как следствие, о способах 
оценю1 Jффективности форм государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. используемых в настоящее время. 
Отсутствие комп,1ексного решения обозначенных проблем 
приводит к невыполнению стратегических программ регионального 
развития , снижению темпов роста наукоемких ач>аслей промышленносnt . 
Таким образом . проблема формирования эффективной системы 
r-ocy дарственного управления и регулирования инвестиционной 
деятельности предприятий машиностроительного кластера, позволяющего 
генерировать, воспроизводить и использовать научно-технические 
и1tновации 1111я ускорения темпов социально-экономического развития в 
российских регионах, в настоящее время приобретает особую значимость. 
Все это позволяет говорить об актуальности избранной темы 
диссертационного исследования . 
Степень разработанности проблемы. 
Вопросы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности не являются новыми и в целом достаточно хорошо 
проработаны как отечественными , так и зарубежными учеными. Так, 
проблемам государственного участия в регулировании важнейших 
социально-экономических процессов. в том числе и инвестиционной 
деятельности, посвящены труды Ж.Б . Сея. Дж. Кейнса, Дж.Б. Кларка, М . 
Фридмена, А. Маршала, Д. Ю. Стиглица, М . Портера, Р. Харрод, И . 
Шумпетер. Значительный вклад в исследование проблемы 
госу.аарственного регулирования инвестиционного процесса внесли 
Абдуллина С.Н " Авилова В .В" С.Ю. Глазьев, Я . Корнаи, Н.Д. Кондратьева 
Б С.Кузнец, Н . Кузык, Пешков Г.Ф" Сафиуллин М.Р" Семенов Г.В" 
Татаркин А .И . идр. 
Существенный вклад в разработку концепции государственной 
инвестиционной и структурной политики внес. Ю. В. Яременко. Реформы, 
по его мнению, должны бьrrь в первую очередь не рыночными, а 
структурными, плановыми, осущссТВJJяемыми с сохранением основных 
рычагов государственного управления экономикой . Дифференциацию 
российских регионов по уровню инвестиционной привлекательности 
рассматривали В . А. Мау, О. В. Кузнецова, Е.В . Коровин. А .В . Бандурнн. 
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Некоторые решения проблем, связанных с повышением инвестиционной 
активности в промышленности, предложены в работах Н . Я . Калюжновой. 
М . В. Николаева, Ю. К. Перского, А . Р . Шарапова, А. И. Шинксвича. 
Вместе с тем, несмотря на столь значительное чи..::ло работ и 
многообразие направлений исследований, отсутствует единое целостное 
представление о принuипах определения инвеспщионных приоритетов в 
промышлевности, о системе rосударствевноrо регулирования 
инвестиционной деятельности в условиях российской экономик11. которое 
позвОJlило бы решить ряд актуа.1ьных социально-экономичесю1х ·JaJiaч 
через оптимизацию форм и методов данного регулнровавия . Актуа:1ьным 
является также моделирование системы индика1оров качественной оценки 
зффективнсх.1и тех или иных мер организационно-экономического 
воздействия государства на инвестиционный процесс. Требуется научное 
обоснование практической реализаuии мер по формированию и 
проведению эффективной 11нвестиционной пОJlитики на уровне региона, 
учитывающей и согласующей государственные экономические интересы с 
интересами стратегических инвесторов 11 бизнес-структур. Недостаточная 
разработанность указанных проблем, теоретическая ~1 практическая 
-значимость их решения определили выбор темы диссертационного 
исследования, его цели ~t задачи. 
Цель и задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования - уточнение теоретических 
подходов к государственному регулированию инвестиционной 
деятельносru промышленных предприятий, системы индикаmров и 
методических приемов комплексной оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий машиностроительного кластера, а также 
разработка рекомендаций по совершенствованию системы 
государственного регулирования иввесruционной деятельности в ус:ювиях 
инновационного развития экономики. 
В свою очередь. достижение поставленной це.;1и диссертационного 
исследования предполагает решение следующих задач: 
исследовать концептуальные подходы системы 
государственного реr)'лирования инвестиционной деятельности 
предприятий машиностроительного кластера и уточнить ряд понятий и 
дефиниций, необходимых 1111я исследования избранной проблемы; 
изучить современное состояние системы государственного 
регулирования инвестиционной деятельности в промышленности и 
предложить основные направления совершенствования форм, методов и 
инструментов регулирования инвесnщион1юй деяте.1ьнос1и в условиях 
инновационного развития экономики; 
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сфор:1tировать систему индикаторов оценки инвесnщионных 
процессов в регионе, отражающих эффе1m1внос1ъ испмыуемых форм и 
методов государственного реrулирования инвестиционной деятельности в 
промышлеtтости; 
разработать метошtку оценки инвестиционной 
примекатслыюсти предприятий машююстроитсльноrо кластера, включив 
индикаторы приоритет11ост11 государственной поддержки инвестиционных 
проектов предприятий машиностроительного кластера; 
разработать структурную модель межрегионального 
субкластера компрессорострое1нtя. повышающую эффективность его 
функционирования ; 
разработать практи•tеские рекомендации по исполь3ованию 
кластерного подхода в пронессе государственного реrулирования 
инвестиционной деятельности в промышленности Республики Татарстан . 
Объекrом нсс.1едования диссертационной работы является 
система государственного реrу.1ирования инвестиционной деятельности в 
компрессоростроении и машиностроен11и Республики Татарсrан . 
Предметом исследования является система организационно­
экономических отношений, возникающих в процессе rосударстве11ноrо 
реrулирования инвестиционной леятсльности хозяйствующих субъектов в 
отраст1 машиностроения Респубтtки Татарстан. 
Теоретической и методо.1огической основой послужил11 
теоретическ11е и прикладные исследования зарубежных и отечественных 
ученых по вопросам теории организашtи и проблемам управае11ия 
ра·1витием промышленности. государсrвенного регулирования 
инвестищюнной леятел ьности в промышленности , активюаuии 
инвестиционных процессов, а также материалы периодической пе•1ати и 
нау•1ных конференций. В процессе исследования применялись такие 
общенаучные методы познания. как анализ и синтез. систем11ый ана.пю. 
структурный ана.1из, сравнение юучаемых покюателеii . приемы 
групшtровки и обобщения . В качестве важнейшею инструментария 
количс1..твенного анализа 11спо.1ыовались статистические 11 экономико­
матсмат11ческие \1етоды . 
Информацио11ную базу исследования составили данные 
Российской статист11ческой службы , аналитические материалы 
государственных органов и научных центров РФ и РТ. Центра 
эконом11ческих и социальных исследований при Кабинете Министров РТ, 
научных журналов и период11ческой печати. элеl\f)JОнных научных 
изданий. справочников, обзоров и первичных материалов хозяйственной 
деятельности предприятий машиностроительного кластера Республики 
Татарстан, исследовательские и аналитические материалы, нормативные 
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акты РФ и РТ no вопросам экономики, а также данные no теме диссерта11ии. 
имеющиеся в глобальной информационной сети «Интернет». Методическая 
схема диссертационного исследования nредставлена на рис.1. 
Соответствие содержания диссертации избранной 
специальности. Работа выnолнена в соответствии с n. 4.16 - Разработка 
стратегии и концеrпуальных nоложений перспективной инвестиционной 
nолитики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях 
экономического роста и повышения эффективносп~ экономических систем, 
n. 4.23. Развитие форм государственного регулирования и методов 
экономического. финансового и налогового стимулироваю1я 
инвестиционной деятельности, Паспорта специа,~ьности ВАК 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями 
и инвестиционной деятельностью). 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
углублении концепrуальных nредставлений о роли, формах и методах 
государственного регулирования инвестиционной деятельности в процессе 
уnравления инновационным развитием машиностроительного кластера 
региона, а также в уточнении системы индикаторов и методических 
nриемов комnлексной оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий машиностроительного кластера и разработке рекомендаций no 
совершенствованию государ<.,1Венного регулирования инвестиционной 
деятельности в промышленности. 
К числу основных результатов, определяющих научную 
новизну диссертационного исследования и выносимых на защиту, 
относятся следующие: 
даны авторские определения кластера и субкластера, 
выделены следующие признаки межрегионального 
экспортоориенп~рованного субкластера: новое качество связей 
(использование промежуточных (между рыночной и административной) -
контрактных организационно-экономических форм взаимодействия 
хозяйствующих субъектов); синхронное ра3витие и техннко-
технаnогическое перевооружение производств; активное использование 
объектов инновационной, nроизводственной, транспортной. 
инфокоммуникационной инфраструкrуры; интенсивное развитие малого и 
среднего бизнеса в рамках организационных 11роизводственных сетей; 
обоснованы организационные и стимулирующие формы 
государственного регулирования, направленные 1ш формирование и 
развитие субкластера комnрессоростроения, что позволяет оптимизироваТ1" 
координационные и организационно-экономические связи между его 
учаСПfиками и усиливает инновационную составляющую его развития; 
сформирована система индикаторов оценки инвестиционных 
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процессов в регионе (отражающих эффективность используемых форм 11 
методов государсТRенного регу,1ирования инвестиционной деятельности в 
11ромыUL1енности). вклю'lающая наряду с кQЛичественными (объем и 
щtнамика сrгечественных и иностранных инвестиций), ка•tСL'ТВенные 
покюатели, хараl\rеризующие струкrуру и эффективность инвестиций по 
макро- и микро-отраслевому признакам, по организационному признаку 
финансирования, по сферам деятельноL"П1 и по функциональной 
направленности; 
рюработана методика оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий машиностроительного кластера, с учетом 
индикаторов приоритеnюсти r-осударственной поддержки инвесnщионных 
проектов предприятий (производственной и иннова1!ионной 
конкурентосrюсобности. коммерческой 'Эффе1<Т11вности, определяемые на 
основе стратегического матричного анализа с испQЛьзованием показате.лей 
добавленной стоимости, производительности труда, уровня 
инвестиционной и инновационной активности и др.); 
разработана организационно-струкrурная модель 
меж-регионального субкластера компрессоростроения, оптимизирующая 
товарно-сырьевые. технологические и экономические и др. 
кооперационные связи участников субкластера, взаимодоПQЛняющих и 
уснливающих конкурентные преимущества друг друга; 
на основе анализа специфики государственного 
регу.1ирования инвестиционной деятельности в регионе (цикличность, 
повышение степени патернализма, концентрация инвестиuион11ых потоков 
в определенных группах отраслей) в целях перехода к экономике 
кластерного типа пред.1ожен к.~астерный подход к регулированию 
инвестиционной деятельности, предполагающий формирование гибкой 
сетевой струкrуры промышленности региона, испQЛьзование программно-
11елевых и матричных методов управпения. 
Личный вклад автора в пQЛучение нау•tных результатов состоит 
в следующем: 
- осущесталена систематюация и обобщение концептуальных 
подходов к оценке ро,1и системы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности про'!ышленных предприятий, в системе 
выделены вертикальное многоуровневое регулирование. так и 
горизонтальные координационные связи хозяйствующих субъектов; 
- исследована характеристика различных форм и методов 
государственного регу.1ирования инвести11ион11ой деятельности рыно•1ных 
субъектов, что позволило выделить ограничения их применения и сделать 
рекомендации о смене приоритетов государственной поддержки в пользу 
высокотехнологичных 01раслей, обеспечивающих повышение уровня 
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жизни населения, а также о необходимости использования ценовых 
сигналов и другой статисn~ческой информации в процессе регу.1ирования 
инвестиций; 
- разработаны индикаторы производственной и инновационной 
конкурентоспособности. а также коммерческой эффективности 
деятельности предприятий машиностроительного кластера, использование 
которых позвалит комплексно оценить инвестиционную привлекательность 
предприятий с учетом приоритетности государственной поддержки; 
разработана орrанизационно-структур1tая модель 
межрегионального экспорто-ориентированного отраслевого субк.:1астсра 
компрессорос11>0ения; 
- выделены основные этапы разработки инвестиционной стратегии 
развития машиностро1tтельного кластера; 
разработана модель стратегического государс111енного 
управ.ления инвестиционной деятельностью в регионе на основе 
кластеризации промышленного сектора региональной хозяйственной 
системы. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования 
состоит в уточнении ряда научных категорий и обобщении подходов к 
исследованию системы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности, системаnпации методов государственного регулирования, а 
таюке в углублении концептуальных представ.лений о роли государства в 
регулировании инвестинионных пронессов в ус..10виях инновационного 
развития эконо'4ики региона. 
Практическая значимость выводов и результатов 
диссертационншu исследования 3аключается в их апробации в 
деятельности предпр11ятия компрессорос11>0ения Республики Татарстш1 -
ОАО «Казанькомпреесормаш», а также в доведении теореn~ческих 
пможений до уровня практи•1еских рекомендаций по совершенствованию 
системы государсmенного регу,1ирования инвесnщионной деятельности 
предприятий машиностроительного кластера, к числу коmрых следует 
отнести: 
-- предложен алгоритм разработки инвестиционной стратег1111 
развития машиностроительного кластера, учитывающий специфику 
отрасли и приоритеты государственного рсгулирован11я; 
- пред.nожено использовать индикаторы производственной f1 
инновационной конкурентоспособности, а также коммерческой 
:эффективности деятельности предприятий машиностроительного кластера 
при принятии решений о государственной поддержке инвесnщий; 
разработана модель стратегическою государс111енного 
управления инвесnщионной деятельностью в регионе на основе 
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кластеризации промышленного сектора реr·иональной хозяйственной 
системы. 
Сформулированные выводы и ре3ультаты исследования мoryr 
быть исполь30ваны в процессе рюработки программных документов 
инвестиционного развития машиностроительного кластера, в качестве 
основы д.1я дааьнейшей научной разработки проблем, связанных с 
повышением эффективности государственного регулирования 
1шнованионных процессов в регионе. Материалы диссертации могут быть 
испо.1ьзованы в учебном процессе дnя преподавания соотвеТС111ующих тем 
дисцимин «Региональная экономика», «Государственное регулирование 
экономики», «Экономика отрасли» и ряда других. 
Апробация результатов исследования 
Основные положения диссертационного исследования 
докладывались автором на международных, всероссийских, 
республиканских, межвузовских конференциях и семинарах. В том числе 
результаты обсужшыись на V Республиканская научно-практическая 
конференция молодых ученых и специалистов «Наука. Инновации. 
Бизнес». (Казань. 2005 г), на международной научно-практической 
конференции «\!1аркетинг и общество» (Казань, 2006 г.), на научно­
практической конференции студентов и молодых ученых Ка3Знского 
государственного технологического университета «дни наукю> (Казань, 
2007 г.) и итоговых научно-практических конференциях КГТУ. 
Резу;1ьтаты исследования используются в практической 
деятельности ОАО «Казанькмпрессормаш». 
Содержание и ре3ультаты диссертационного исследования 
достаточно полно и своевременно опубликованы, в том числе в 
рекомендованном ВАК журнале «Вестник Казанского технологического 
университета». 
Всего по теме диссертации опубликовано девять работ общим 
объемом 2,8 п. л. 
Объем, структура и содержание работы 
Диссертация состо1п из введения, трех глав, заклю•1ения и 
r1ри.1оже11ия, изложена на 182 страницах. Список использованной 
.1итературы содержит 175 наименований работ атечественных и 
зарубежных авторов. 
Основное содержание и структура диссертационной работы 
Во введении раскрыта актуаньность темы исследоваl;iия. 
сформулированы цель, 3Здачи, предмет, объект и методологическая основа 
исследования, охарактеризована значимость полученных научных 
результатов. 
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В первой главе диссертации «Теоретико - методо,1огические 
подходы к исследованию государственного регулирования инвестиционной 
деятельност1ш раскрьrrо содержание основных поняntй юучаемой 
проблемы, систематизированы орrанизационно-экономи•1еские формы ~1 
методы государственного регулирования инвестициошюй деятельности . 
Кроме того, рассмотрены особенности формирования инвестиционной 
стратегии развития машиностроительного кпастера на современном этапе 
развития с учетом действующей институuионально-правовой базы 
инвестиционной деятельности промышленных предr1риятий. 
Во второй главе диссертации «Анализ инвестиционной 
деятельности машин0С1р0ительного кпастера и оценка его 11нвестиционной 
привлекательности на примере предприятий компрессоростроения» 
проведены анализ и оценка инвестиционной деятельносm и 
инвестиционной привпекю-ельносm r1редприятий машиностроения, а таюке 
r1редложена методика формирования инвестиционной стратегии развития 
машин0С1р0ительного кластера, апробированная на предприятии ОАО 
«Казанькомnрессормаш». 
В третьей главе диссертации «Совершенствование механизма 
государственного регулирования инвестиционной деятельностю> 
предложен механизм создания отраслевого субкластера 
компрессоростроения в Республике Татарстан, а также предложена моде.1ь 
стратегического управления инвесrnционной деятельностью в реГJюнс на 
основе кластеризации промыщ1енности. 
В заключении сформулированы основные выводы по результаr<1м 
исследования . 
Положении и результаты днссертаuионной работы, 
выносимые на защmу и опреде.'lяющие ее научную новизну и 
пракгическую значимость 
1. Даны . авторские определения к.'lастера и субкластера, 
учитывающие признаки межреmонального экспорто­
орнентнрованного субкластера, к которым относятся следующие: 
новое качество связей (использование промежуточных (между 
рыночной и административной) - контрактных организационно­
эконом1tческих форм взаимодеЙС'ПJИЯ хозяйствующих субъек-rов); 
синхронное развитие и технико-технолопtческое перевооружение 
производств; ак-rивное испольювание объектов инноващюнной, 
производственной, -.ранспортной, инфокоммуникаuионной 
инфраструктуры; интенсивное развитие малого 11 среднего бизнеса в 
рамках организационных производственных сетей. 
Кластер r1редставляет собой группу географически 
локализованных взаимосвязанных компаний. поставщиков оборудования. 
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комп,1еl\l)'ющ~1х. специализированных услуг, инфраструк~уры, научно-
11сследовате;1ьских инсnпутов. вузов и других организаций. 
юю1модопо-1няющих друг друга и усиливающих конкурентные 
пре11:1-1ущества отдельных компаний и кластера в целом . Оrлич11те:1ьной 
чертой кластера является сетевая струк~ура, высокий уровень кооперации и 
взаимодейств11я производственных. сервисных, финансовых, 
инновационных структур. Как свидетельствует международная практика 
(Австрия. Словения, Фи1-U1яндия и пр.), к.1астеры могут формироваться с 
классической «ядерной» струк~урой и «двухполюсной» - когда развиваются 
субкластеры. производящие продукцию дпя ядерных предприятий 
ю~астсра. Под субк.1астером понимается небмьшая группа предприяntй, 
связанных между собой технологическим11, информационными, сырьевыми 
и др. поставками, тесно взаимодействущая с инновационными и 
рь111очными инсти1)'тами развития, а также с по~ребителями и 
государственными органами в.пасти . Например, в автомобильном кластере 
развивается субк.,1астер автокомпонентов. Если рассматривать 
компрсссороС1р0Сние, то основная продукция реализуется в отрасли 
нефтепереработки. химии и нефтехимии, нефтегазодобычи. Поэтому 
субкластер компрессоростроения имеет межотраслевой характер. 
Основными признаками межрегионального экспортоориентированного 
субкластера компрессоростроения ямяются : новое качестsо связей 
(исполь3оваю1е промежуточных (между рыночной и административной) -
контрактных органюационно-экономических форм взаимодействия 
хо3яйствующих субъектов); синхронное развитие и технико-
технсыогическое перевооружение производств; активное использование 
объектов инновационной, проюводственной, транспортной, 
инфокоммуникационной инфраструк~уры; интенсивное рювитие малого и 
среднего бизнеса в рамках организационных производственных сетей. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельносrn 
характеризуется определенной цикличностью. В условиях обос~рения 
струк~урных диспропорций, асимметрии территориального развития роль 
государства возрастает, а при переходе к устойчивой динамике 
-жономического роста несколько снижается . Одновременно 
осущестмяется переход от преимущественного использования открытых 
форм поддержки инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 
к более эффе1пивным скрытым формам (косвенные методы регулирования, 
например, таможенные пошлины). В настоящее время в условиях кризиса 
особенно ак~уальными методами государственного реr)'лирования 
инвестиционной деятельности становятся дифференциация 
налогообложения, таможенная политика, инфраструк~урная поддержка 
реализации пpoehlOB (технопарки, венчурные фонды, транспортно-
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логистическая инфраструктура). а также прямая государственная 
финансовая поддержка. 
Обобщение и систематизация различных подходов к исследован1tю 
системы государственного управления и регрирования инвесnшионной 
деятельности, позволило уточнить сущность понятий «государственное 
упраw~ение» и «государственное регулирование инвестиuионной 
деятельности». Так. государственное управление и11вестицио111юй 
деятельностью, по нашему мнению, представляет собой процесс 
государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов 
посредством трех основных форм: организация, сn1:111улирование и 
реrулирование. При этом основной целью государственного управ.пе11ия 
инвестиционной деятельностью я11.J1яется обеспечение устойчивого 
развития региональных промышленных систем, создание условий щ1я 
эффективного инвестирования средств, определение стратегических 
ориентиров, напраа:1ений и приоритетов инвестирования. В условиях 
кризиса 11 дестабилизации региональных экономических систем, возникает 
необходимость активного государственного вмешате . .~ьства в 
инвестиционные процессы, возрастает роль государственного 
реrулирования инвестиционной деятельности, которое предстаw~яет собой 
систему органюационно-экономических мер реrулирующего воздействия 
на инвесnшионный процесс и его участников, в целях стабилизации 
состояния экономики, адаптации и приспособления систе"1ы к изменениям 
внешней среды, обеспечения устойчивости экономического pocra, 
рациональное использование и приумножение ресурсного потенциала. 
Можно выделить следующие виды государственного регулирования 
инвесiИuионной деятельности хозяйствующих субъектов: нормативно­
законодательное, программно-целевое и финансовое. Формы 
государственного регулирования инвестиционной деяте.аьности мoryr быть 
открытыми и скрьrrыми. и реализовываться через налоговый механизм, 
рыночный механизм и механизм координации. При этом под механизмом 
государственного реrулирования инвестиционной деятельности понимается 
совокупность форм, методов и инструментов государственного воздействия 
на инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов . Основными 
:э.лементами механизма государственного регулирования инвестиционной 
деятельнос111 являются: инвестиционная политика. стратегическое 
инвес111ционное планирование, координация инвестиционных процессов и 
контроль за движением инвестиционных потоков. 
В процессе исследования инвестиционной деятельности 
хо3яйствующих субъектов в разрезе административно-территориальных 
единиц выявлены определенные особенности инвестиционных пронессов в 
Республике Татарстан. Так, значительная часть экономической. 
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11нвестиuионной деятельности имеет тенденu11ю конuенll'ироваться вокруг 
кру11ных городов - промышленных центров, что отражено в таблице 1. В 
Республике Татарстан такими крупными промышленными uснll'ами 
являюrся города Казань. Нижнекамск, Наб.Челны. Альметьевск, 
Зеленодольск. Сл~дует отметить. что именно крупные промышленные 
ценll'ы региона обладают наиболее высоким потенuиалом кластеризации . 
Таблица 1 - Промышленные ueнll'ы Республики Татарстан с 
1 007 высоким потенuиалом кластеризаuии {- r.) 
l "ерри юриаль-
Тсррито- ння структурu Лдм1111истр<1- Терри 1 ·opиru11>- ИIШССТИUИЙ В Тсрриториru11,-
rив1ю- ная струпура 
риа.1ы~ая OCHO/llIOЙ К:труктур<~ нuя структурu 
н;рриториа.1ь- llOCTOЯHHOl'O ioCllORHЬl .X кunит<tЛ ·ia счет BPll.% 
Hall C;J.И\IИU<I РТ населения. 0/о lю1111ов. % всех ИСТО'IНИКОR l1иш111сировuния 
~lo 
Всего. в т. ч. 100.00% 100.00% 100,00% 100,00% 
Казань 29,33% 27,81% 54,29% 30,26% 
Альметьевск 4,06% 12.43% 11,31% 27,06% 
Наб.Челны 13,57% 11,26% 3,43% 8,41% 
Нижнекамск 6,00% 9,72% 8,97% 7,89% 
В r1роцессе диссертаuионного исследования была выявлена другая 
особенность ивестиционной деяте.1ьности в регионе, которая состоит в том, 
что часто ра:JЛичные отрасли группируются вместе, формируя локальные 
~ежотраслевыс кластеры, которые необходимо поддерживать, так как они 
спосо6L1вуют решению социально-экономических задач конкретных 
территорий . В наL1аяшес время важнейшей представляется задача: 
обеспечить через государственное регулирование инвестиционной 
деятельности переход от конценll'ированной экономики к экономике 
распределенной. со специализированными отраслями и кластерами. Регион, 
характерюуюшийся наличием множества специализированных Оll'аслей и 
кластеров, представ.ляется более продуктивной органюаuией, чем регион, 
бюируюшийся на двух-трех диверсифицированных городах. 
2. Обоснованы организационные и С'Пfмулирующие формы 
rnсуларственного регулирования, направленные на формирование и 
р:ввитие субкластера компрессоростроения, что позволяет 
оmими·зировать координационные и организацнонн()-экономнческие 
свя1и между его участниками и усиливает инновационную 
составляющую его развиmя. 
Динамичное соuиально-жономическое развитие Республики 
Татарстан требует не только больших объемов инвестиций, но и 
повышения качества проuесса инвестирования, что находит отражение в 
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величине социального. экономического и бюджетного эффектов от 
инвестиций. По величине среднедушевых аrечественных инвестиций 
республика занимает 18 место в РФ. на ее долю в 2007 г. приходилось 3.16 
% от всего объема инвестиций в основной капитал. Тенденции 
инвестирования в экономику Татарстана аналогичны российским 
тенденциям, хотя в отдельные годы динамика инвестиций в регионе бы'lа 
более благоприятной. Тем не менее. аrставание темпов инвестирования в 
республике в 2002-2004 гг. привело к тому, что ве..1нчнна инвестиций в 2006 
г. составила около 48% от уровня 1990 г. Данный показатель соответствует 
среднероссийской ситуации 
Таблица 2 - Струк~урная динамика распределения собственности в 
бл т поомышленном сектах: Респу1 ики атарсrан (по данным Росстdта) 
'.Элект Хим ДО)!Я Промы Топл ия и Маши- Лес- Строи Ле1- Пище-
государ- Годы ШЛС//НО ро1не нефг нос трос l'e,1h-
РГL'ТИ ивная ная ка я В3Я 
~тва 11 сть ехим 1/ИС ная 
ка tycтaR- ия 
НОМ 2004 39,5 99,8 31,4 43,1 33,7 27,2 18.8 12,0 46.2 
KUJJИTU- 2005 48.5 99,9 24,0 41,6 34,8 27,1 29,9 12,1 43.0 
JIC 
11ре;щри 2006 32,7 37,4 о.з 23,9 34.6 21 ,2 35.7 13,6 16,6 
"тий . % 2007 37.О 52,4 0,0 19,1 43,5 12.0 26,9 7.8 5.3 
Как видно из табл.2, государству принадлежит 37% активов 
промышленных 11редприятий . Нельзя не отметить увели•tение доли 
государства в активах предприятий машиностроения. что предполагает 
существенное влияние на формирование инвестиционной стратегии 
развития предприятий, возможность непосредственной поддержки 
реализации инвестиционных проектов. Именно в машиностроении, на наш 
взгляд. сосредоточены инновационные стратегические резервы стабильного 
экономического роста региона. Более того, машиностроение имеет 
высокую социальную значимость для республики, ведь здесь занято 42% от 
общей численности работающих в промышленности . В условиях кризиса 
роль государственного регулирования инвестиционной деятельности в 
машиностроении особенно важна, поскольку, по мнению JКспертов именно 
зта О'J1'асль постраuала в наибольшей степени. Основными методами 
государственного регулироваю1я инвестиций в машинострое111111 Сl<IЛИ 
прямая финансовая поддержка и национализация чacru активов 
предприятий отрасли . 
Основная часть промышленного производСТ8а формируется 
топливной О'J1'аслью. машиностроением и химией и нефтехимией . В 
процессе выбора методов государственного регулирования инвестиционной 
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деятельности в про"1ышленности важно учесть следующие основные виды 
01-рани•1ений: 
- внешнеторговый и финансовый баланс, ограничивающий 
•1резмер11ый рост государственных и частных заимствований на 
финансовых рынках как внугри страны, так и за ее пределами . Государство 
должно 11меть уверенность в том, что регион, страна способны в будущем 
проювести необходимые .iLЛЯ выплать1 дQЛГОВ дополнительные средства. 
Од11а ю организационно-экономических мер государственного воздействия 
на инвестиционный про1~есс в этом случае связана с влиянием на состояние 
платеж11ого бала1tса главным образом •~срез импорт оборудования : 
- ресурсные ограничения инвестиционной деятельности ; 
- ограни•1ения. обусловленные спросом. 
Наличие одного 111 четырех ограничений может вызвать принцип 
«домино», когда одни инвестиции приостанавливаются , другие рап.икально 
замеJU1якrгся, а к третьим вообще не приступают. Абсо.1ютные объемы 
11нвестировання могут резко и не снижаться, но темпы их роста 
стремительно пап.аюr. Однако уже через определенное время сиrуацию 
можно юме11ить, если начнуг поступать новые сигналы и инвестиционная 
деятельность получит новый импульс развития. Такого рода информацией 
моrуг стать ценовые сигналы и ра·111ичные статистические данные. Кроме 
то1п. по мнению Я. Корнаи, одним из са~1ых важных импульсных сигналов 
я11;1ястся информаиия о дефищtте. В этой связи одним из наиболее 
существенных недостатков современных програ:'Vlм социально-
1кономического развития является отсугствие в них мероприятий, 
обес11е•1ивающ11х формирование инвестиционных пропорций между 
отле.1ьными объектами, отраслями и подотраслями. И!'.lенно этим, на наш 
юг.1я:~. вьпвано «замораживание» сложившихся струкrурных 
инвестиционных пропорций в российской экономике, что, в свою очередь, 
ус11Ливает конфликrы жономических интересов, труднос111 
долговременного приспособления и обуслов.пивает инерционную струкrуру 
промыш.,1ен11остн. 
R цело\1. нес'1отря на то, что динамика развития промышленности 
Ресr1убл11ки Татарстан в последние годы и основных отраслей ее 
спец11а.1изаци11 свидете;1ьствует об усилении интенсивности развития 
высокотехнологичных отраслей. в том числе и машиностроения. в условиях 
крюиса мнопtе промышленные предприятия оказал11сь в крайне 
затрулнительном положении . Ситуация с инвестициями в 
машиностроительном кластере региона остается достаточно сложной. 
многие предприятия пересмотрели свои инвестиционные планы развития. 
существенно сократив плановый объем инвестиций . В -этих условиях 
rосу;щрство до;1ж1ю акrивизировать стимуш1рующие и орrанюационвые 
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формы регулирования инвестишюнных пронессов в промышленности. в 
том числе и в машиностроении . К ним относятся снижение налоговой 
нагрузки. оптимизация наноrового администрирова11ия. ос.~аблсние 
налогового контроля, органюация финансирования приоритетных проектов 
на nаритепюй основе. организация механизмов координаuии 
инвестиuионных nланов развития промышленных и образовате."ь11ых 
кластеров. Однако. как правило. в проuсссе выбора методов 
государственного регулирования инвестиционной деятельности нс 
учитываются ограничения их использования. что может привести к 
негативным последствиям в долгосрочной перспективе. 
3. Сформирована система индикаторов оценки 
инвестиuно11ных процессов в регионе (отражающих эффективность 
используемых форм и методов государственного регулирования 
инВfl:'П!ционной деятельности в промышленности}, включающая 
наряду с количественными (объем и динамика отечествен11ых и 
иностранных инвестпuий), качественные показате.ГJи, 
характеризующие структуру и эффективность инвестиций по макро­
и микро-отраслевому признакам, по организационному признаку 
финансирования, по сферам деятельности и 110 функwюна.пьной 
направленности. 
Инвестиционную деятельность предприятий машиностроения 
необходимо исследовать с помощью не только количественных. но 11 
качественных параметров. Качественные параМС1рЫ находят выражение в 
изменении структуры маш1шостроительноrо КГJастера., е1 ·0 
совершенствовании. увеличении в нем доли высокотехнологичных 
производств с высокой добаменной стоимостью. и соответственно в 
изменении его конкурентных преимуществ. В частности. в переходе от 
минимизации издержек и ценовой конкуренции к конкуренции, основан11ой 
на инновациях. 
Основная цель государства состоит в дсх.1ижении высокого 11 
постоян1ю растущего уровня и качества жизни населения . Способftость 
реализовать эту цель зависит от производительности . которую 
обеспечивают трудовые ресурсы и капитал страны . Производительность 
зависит от эффективности производства и инвестиционной деятельности, 
осушествляемой в целях обеспе•1ения конкурентоспособности . Однако д:1я 
этого необходимо сосредоточиться на 011ределенных отрас.,1ях и сегментах 
отрасли. а не на экшюмике в целом . 
Специфика динам11ки развития инвестиционной деятельности в 
настоящее время обусловлена финансовыми проблемами мировой и 
российской экономики. требующей установления нового порядка., контроля 
и леrитимизации новых инсnrтуrов государственноf'О регулирования 
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инвестиционных процессов. Он предполагает использование не 'ТОЛЬКО 
количественных. но и качественных показателей, харакrеризующих 
пршрачность инвеспщионных процессов и потоков финансов, товаров, 
услуг и информации . Необходимо отказываться ar универсальных базовых 
подходов к регулированию инвесnщионной деятельностн. 
воспроизводящих разрыв между центром и периферией в технолоrnческой. 
финансовой и социальной сферах. При этом важной задачей становится 
поддержание стратегической устойчивости региональных хозяйственных 
систем за счет регулируемых технологических и финансовых трансфертов 
от центра к периферии , контроля за информационными и финансовыми 
потока:-.~и, а также системы санкций ·3а нарушение установленных правил 
игры . Как следствие появляЮ'ТСя новые требования, критерии и показатели 
оценки инвестиционных процессов в регионе (отражающих эффективность 
используемых форм и методов государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в промышленности). Ключевым ресурсом 
становится уже не экономическая мощь в прежнем ее количественном 
понима11ии. а качественные приращения, увеличивающие способность 
экономики к обновлению, реагированию на разнообразные внешние 
вызовы к развитию в условиях возросшей неопределенности . 
4. РаJработа11а ме1щ1нка оценки ннвесmцнонной 
nрнв..1екательностн предпрниntй маwииосrро~пе.11ьного кластера с 
у•1етом индикаторов прнор~петности государственной поддержки 
1швестиционных проектов nредприlПИЙ (производственной и 
инновационной конкурентоспособности, коммерческой 
эффектив11ости, определяемые на основе стратегического матричного 
анализа с использованием показателей добавленной стоимости, 
производительности труда, уровня инвеспщионной и инновационной 
акп1вности и др.). 
Общие факторы инвестиционной привлекательности 
промышленных предприятий достаточно хорошо исследованы. При З'ГОМ 
единой методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий 
в це:юм, и машиностроительного кластера в частности, не существует. Тем 
не менее. на наш взгляд, есть необходимость разработки данной методики 
на основе аналюа струЮ)'рно-динамических факторов инвестиционной 
прив.лекательности предприятий машиностроения. Инвестиционная 
прив.лекательность определяется с точки зрения текущей и потенциальной 
доходности и риска. При этом понятие риска включает инвестиционное 
законодательство. уровень развития инфраструЮ)'рЫ, социально­
эконо:-..ическую стабильность. Текущая и потенциальная доходность в 
значительной степени обусловлена перспективами развипtя отрасли, 
уровнем конкурентоспособности и стратегией развития . Приоритеты 
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государственной инвестиционной политики, фина11совая 1юддержка 
инве<..1и11ионных проектов предприятий маши1юстроения должны 
оr1ределяться с учетом таких показателей, как добаменная стои-,,ость. 
производительность труда, рентабельность. ш1новацион11ая н 
инвестиционная активность и пр. В этой связи в диссертации 11ред.пожс11а 
методика инвестиционной привлекательности предприятий 
машиностроения, основанная на испо,1ьзовании rаю1х интегра:1ьных 
показателей. как производственная и инновационная 
конкурентоспособность и коммерческая эффективность деятелы1ост11 . При 
этом оценку производственной 11 ишювационной конкурентоспособности 
пред11агастся осуществ.ляn. на основе авторского в.аришtта матрин. Следует 
отметить, что проюводственная конкурентоспособность определяется 
достаточно высоким уровнем инвестиционной активности и отражает 
способность предприятия проюводить продукцию бо,1ее высокой 
добав..1е1шой стоимости по сравнению с конкурентами и с более высокой 
производительностью труда. Инновационная конкурснтоспособнсх..1ь 
характеризует более высокую по сравнению с конкурентам11 
инновационную акrивность и более высокий уровень прибыли до 
налогооб,10жсния. Коммерческая зффективносn. определяется 
рентабельностью продаж 11 чистой прибьUJью в сравнении с ко11куре11тами . 
Главной предпосылкой разработки методики оц~11ки 
инвестиционной привлекате.1ьности предприятий машиностроителыюго 
кластера, позволяющей определить приоритетные с точки 1рения 
государственной поддержки проекты и предпр11ят11я, является следующее. 
Во-первых. ограниченность финансовых ресурсов, соответ<..1вен110 
государство не может оказывать по,rщержку всем предприя111ям, а значит 
должно устанавливать приоритеты . Во-вторых, важно обеспечить высокую 
зффективнсх..-ть государственной 1юддержки. то есть псрвоочередны:1-1 
ямяется не охват государственной поддержкой как можно большего 
количе<..-тва предприятий. а дО<..'ТИЖение высокого качества инвестиций, т.е . 
высокой отдачи от проектов. 
Таким образом. премагаемая меwдика оценки 11нвестиционной 
привлекательности предприятий машиностроитеnьного кластера включает 
в себя несколько этапов : струкrурно-динамический ана.J1из факторов 
инвестиционной деятельности предприятий машиностроения; 
осушествле11ие репрезентативной выборки предприятий и разбивка их на 
три группы : крупные, средние и мелкие; расчет интегральных показате,1ей: 
производственной и инновационной конкурентоспособности. а также 
коммерческой эффективности ; выбор группы пред11рият11й. с наиболее 
высоким "Значением данных показателей, коmрая будет являться 
приоритетной с mчки зрения государственной поддержки . В настоящее 
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время государственная поддержка оказывается, как правило, из 
соображений бюджетной и социальной эффективности. При этом, и в 
условиях современного кризиса, государственную поддержку, как правило, 
получают крупные предприятия. Однако, апробация предnоженной 
методики на примере деятельности предприятий машиностроения и 
компрессоростроения Республики Татарстан, показала, что более 
привлекательными и эффективными оказались предприsrmя второй группы, 
то есть группа средних предприяmй . 
В диссертации ана.1из динамики развиmя и инвестиционной 
деятельности машиностроительного кластера Республики Татарстан 
проводился на базе исследования деятельности группы предприятий 
машиностроения, которая формируют около 80% объема производства 
машиностроительной nродукuии, что обеспечивает репрезентативность 
выборки. В целях оценки инвестиционной привлекательности в работе 
проведен матричный анализ производственной конкурентоспособности и 
интенсивности влияния инноваций на финансовый результат деятельности 
предприятий компрессоростроения. Лидирующие позиции занимает группа 
К 1 - группа крупных предприятий. Но наиболее динамично развивается 
группа средних предприятий К2, в том числе и ОАО 
«Казан ьком прессормаш» . 
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Рис. 1 . Матрица Сlратегического позиционирования предпрюrrnй 
машиностроения Республики Татарстан по производственной 
конкурентоспособности (авторская разработка) 
В первой группе (KI} коэффициеlff инвестиционной активносm 
снижается, а рост производительН()(.'ТИ труда достигается за счет отдачи от 
инвестиций прошлых лет, поэтому в перспективе динамика . развития 
первой группы предприятий будет снижаться. Проблемной группой 
остается груп11а малых и средних предприятий, которая в большей степени 
нуждается в поддержке государства. Данный тезис подтвержцается и 
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динамикой стратеп1ческого позицион11рован11я предпрнятиil 
машиностроения по интенсивности влияния инноваций (см .рис .2). 
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Рис.2. Ма~рица с~ратегическоrо позиционирования предприятий 
машиностроения Республики Татарстан гю инновационной 
конкурентоспособности (авторская разработка) 
Как видно из рис.2. значительный прогресс ·3а счет инновационной 
аl\Т'Ивносm, внедрения технологических инноваций достигнут во второй 
группе предприятий. Первая и вторая группы ухудшили свои позиции на 
рынке с точки зрения инновационной конкурентоспособности. 
Прогрессивный сдвиг по соотношению коэффициента иннова11ионной 
аl\Т'Ивносrn и прибыли проиюшел во второй группе предприятий . 
Инновационная активность первой гру1шы снижается, а для группы КЗ 
характерен регресс . Только развитие кластерных инициатив в 
машиностроении и государственная помержка могут изменить по,1ожение 
малых и средних предприятий в машиностроении. 
5. Разработана ор1·анизющонно-структурная модель 
межрегионального субкластера компрессоростроения, 
оnтимиз11рующая товарно-сырьевые, технологические и 
экономические и др. КО<Jперационные связи участников субк.;тастера, 
взаимодополняющих 11 усиливающих конкурентные преимущества 
друг друга. 
В условиях инновационной экономики должна обеспечиваться 
высокаJI восприимчивость к техно,1оги•1еским , организационно­
-экономическим и управленческим новшествам . Новым подходом 
rосударственноrо регулирования инвестиционной деятельности, 
предлагаемым в диссертации, является кластерный подход, который 
предполагает формирование гибкой сетевой структуры промышлснносm 
региона, использование программно-целевых, функциональных и 
матричных методов управления. Эффективнш.1ь кластерной модели 
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развип1я дока·1ана международной 11ракт11кой. Однако в Россин реализаuия 
к.1астерного подхода сдерж11вается рядом факторов. Прежде всего. зто 
отсутств11е 1юн11~шния преимуществ к.1астеров со стороны госу.Jарства 11 
как следствие - отсутствне пох1ерж1ш 11х форм11рован11я 11 разв11п1я . В 1тих 
условиях основной задачей федеральных 11 региональных органов влаL'Тll 
яв.1ястся рювитие 1тфраструкrуры 11 формирование блаrоприятноrо 
б1пнес-кл11\1ата . Со:шан11с 11 ра·1в1пие к.1астеров становится общей ·rоачей 
региона 11 муниш1па-111тетов. 
Кластеры важный инс-трумент повышен11я 
конкурентосrюсобнОL-т11 не только отрасли. но 11 всей терр~пори11 репюна в 
11елом. 'Это объясняется те!'.!. '11\) формирование кластера охватывает все 
пр1юр1петы развития территор1шльны:-.: образований - 11 качество жюни, J1 
малый бюнес. 11 инноваuи11 . ()rлич1пельной чертой к.r~астера является 
сетевая с-труктура. высою1й уровень коопераuии 11 взаимодейств11я 
проюводственных. серв11сных. финансовых, инноваuионных с-труктур. В 
д11ссерташш разработана орrаю1зашюнно-<.-трукrурная моде,1ь 
\1ежрепюнальноrо отрасленого субкластера компрессоростроення в 
Республике Татарстан . Kal\ свидетельствует международная практика. 
1\Ластеры \Юt)Т формироваться с класс11ческой «Ядерной» с-трукrурой и 
«двухпопюсной» когда ра1виваются субк.,1астеры. пршпводящ11е 
прод)'l\UИЮ .1-lЯ ядерных предпр11яn1й кластера. На11ример. в 
автомобш1ьно:-.1 к.1астсре ра·1в11вается субк.1астер автоl\омпонентов. Ec;i11 
рассматр11вать 1\О~mрессорtх.-троение. то основная продукция реалюуется в 
отрасли нефтепереработки. х11м11и н нефтехимии. нефтегюодобычи . 
По·пому субк.;1аL-тер компрессорос1~юсю1я имеет межотраслевой характер. 
Ядром субкластера 1\Омпрессоростроения должен статъ Казанский 
·33вод компрессорного маш11нос-троен11я - 1то одно из крупнейших 
предприятий Татарстана 11 России по производству центробежных н 
в11нтовых компрессоров и установок на 11х основе. Основную часть техники 
«Ка3анькомпрессормаuт юготавт1вает по ра3работкам ЗАО 
«НИИтурбоком11рессор 11м . В .Б . Шнеппа». 1\ОТОрое совместно с 3аводом 
обрюует тан.'lем науки 11 nрошводства. Этнм объясняется инновационная 
направленность 11нвест11шюнных проектов предnрияn1я . Оценка системы 
государственных мер поддержки разв11т11я субк.лаL-тера 
компрессОроL11>Оt:Н11я основана на трех кр1гrериях : прнв.аекательность 
отрасли: нал11 1 111е услов11й лля се развития в регноне; влияние отрасшt на 
смежные секrора . Кроме того. предприятия компрессоростроения по 
сравнен11ю с друn1\1и предпр11ятиями маш11ностроен11я имеют дОL-тато11но 
высок11й уровень проюводственной конкурекrоспособност11. 
11нноваuионной конкурентоспособнОСТ11 и коммер'lескоit эффективнос111 
проеК"ТОв. Несмотря на то. irro отдельные элементы субкластера уже 
"~ 
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сформированы. сущес-mует .~нога нерешенных проблем . ПреЖ.'lс вссп). это 
отсутствие единой стратеn1И разв•rгия. недостаток 11нвеспщий. 
недостаточный уровень ра3в1п11я 11нфрас-груктуры. отсутствие !lОСТ)' 11а к 
ннноваuиям и техн01юп1ям 11 как следств11е " н1нкнй в сравненю1 с 
·1<1рубежным11 компа~iиямн уровень проювошпельжх.1и труда. 
рентабе.льносnt. невысокий у1ювень развития малого 11 среднегu бюнеса . 
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Р11с .3. Организаш10нно-структурная модель 
межрегионального субкластера компрессоростроен11я 
'Эффе\\1' от формирования н рювития субкластера очевиден 
как для власти. так и для бюнеса: новый взгляд на стратегию ра3в1пия 
бизнеса; повышение Jффе1\1'11вностн лоп1сп1к11 11 системы поставок : 
развитие инфрастру\\l'уры в рег11оне, аутсорсинга и спеuиалюаu1111 
компаний; дОС1)'П к инноваuиям и технологиям; повышение качества 
подготовки специалистов в регионе: появление в регионе 
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конкурентоспособных компаний. поставщиков и сервисных 
предприятий . В этой связи государственная поддержка развития 
·жспортно-ориент11рованного межрегионального 
субкластсра компрессоростроения в Республике 
представляется экономически оправданной. 
отраслевого 
Татарстан 
6. На основе ана.11иза специфики государственного 
регулирования инвестиционной деятельности в регионе 
(цш.:личность, повышение степени патернализма, концентрация 
инвестиционных потоков в определенных группах отраслей) в 
нелях перехода к экономике кластерного типа предложен 
кластерный подход к регулированию инвестиционной 
деятельности, предполагающий формирование гибкой сетевой 
структуры промышленности региона, исподьзование программно-
11еJ1евых и матричных методов управления. 
Основой разработки инвестиционной стратегии развития 
машиностроительного кластера является стратегический матричный 
анализ производственного и финансового потенциалов. В рамках 
данного исс;1едования под производственным потенциалом 
предприятия 11онимается возможность увеличивать добавленную 
стоимость за счет fюлее эффективного использования имеющихся 
ресурсов. что достигается за счет инноваций и повышения 
производительносп1 труда. Исследование проводилось на примере 
ОАО «Казанькомпрессормаш». Динамика изменения 
про~11водственного потенциала ОАО «Казанькомпрессормаш» и его 
основных конкурентов отражает высокий уровень прои'3водительности 
труда при значительном росте добавленной стоимости. В свою 
очередь, это свидетельствуют о значительном потенциале дальнейшего 
рювития данного 11редприятия, о высокой его инвестиционной 
привлекательности. 
У•нпывая. что в отрасли машиностроения преобладает 
тенденция к выпуску наукоемкой продукции, максималыю 
ориентированной на полное удовлетворение требований заказчика, в 
основу стратеп1и развития ОАО «Казанькомпрессормаш» по 
повышению эффективности проюводства, опираясь на научный 
1ютенциал свое1·0 основного проектанта ЗАО 
«НИИтрубокомпрессор» - принят ·- инновационный путь развип1я. 
обеспечивающий увеш1чение объемов выпуска востребованной 
продукции. В связи с этим в диссертационной работе был предложен 
алгоритм оценки эффективности инвестиций в инновационные 
проекты, который был использован при разработке инвестиционной 
программы предприятия. Инновационный тип развития данного 
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лредnриятия и машиностроителыю1·0 кластера в 11ело'1 
предусматривает изменение технологической структуры . 
формирование новой сырьевой базы , внедрение новых структур 
управления, изменении форм юаимодействия хозяйствующю; 
субъектов в рамках рювития кластеров и субк.1астеров . Основной 
ре-зультат развития субкластера компрессоростроения -·· рост валового 
территориального продукта на душу населения за счет увеличс11ия 
производительности труда и уровня занятости. В свою очередь это 
должно отразиться на соuиальных стандар-гах, уровне и качестве 
жизни населения территории. ·-·· ----- ··-· 
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 
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Рис.4 Модель государственного стратегического упра&1ения 
инвестиuионной деятельностью в промышленности на основе 
кластеризаuи11 
Исследование показало, чm в настоящее время уже наметились 
прогрессивные тенденuии формирования кластеров и субкластеров, 
например, в хи:1>1ии и нефтехимии, в машиностроении, нефтедобыче, однако 
сами по себе кластеры :1>1ОГ)Т формироваться очень долго. а если в процессы 
самоорганизаuии частных капиталов внести регулирующее начало 
государства. то прогрессивные изменения в орrаннза11ионно­
·жономической струкrуре промышленности можно существенно ускорить. 
В этих целях в диссертаuии была предrюжена модель государственного 
стратегического управления инвестиционной деятельностью в 
промышленности на основе кластеризации. Поэтому необходимы 
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государственная поддержка и стимулирование дальнейшего развития 
данных тенденций . Отличительной особенностью предложенной модели 
государствен1юго стратегического уnравления инвестиционной 
деятельностью в промышле11ности является то, что диагносlt1ка 
современного состояния nромышленных систем должна включать анализ 
потенциала кластеризации отраслей промышленности, стратегическое 
n..1анирование инвестиций должно учитывать особенносn1, преимущества и 
110тенциал развития субкластеров. Кроме того, необходимо 
юсударственное реrул~1рование и координация инвестиционных nроцессов 
11 nроектов ключевых предприятий промышленных класn:ров. 
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